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Hallå! er siste bok fra Jan Garnert med tek-
nikk og kulturhistorie som tema. Den føyer
seg inn i en rekke hvor Anden i lampan
(1993) og Stockholmsnatt (1998) er forut-
gående utgivelser. Med Hallå! ønsker
Garnert å belyse hvordan telefonteknikken
påvirket menneskers oppfatning av seg selv,
og hvordan den påvirket deres handlinger.
Boken omhandler en tid da telefoni hadde
nyhetsaspektet ved seg, og tiden boken
omhandler, ca. 1870-1910, kan således
antas å være en eksperimentell tid for bruk
av telefon. Utgangspunktet for Garnert er
at det ikke er gitt på forhånd hvordan tele-
fonteknikken anvendes. Dette er et viktig
poeng i boka. Måten teknikken blir brukt
på er studieobjektet – ikke teknikken i seg
selv. Selve telefonsamtalen og forholdet
mellom mennesker er som en følge et vik-
tig mål for studien. Ved nettopp å velge et
slikt kulturhistorisk og etnologisk perspek-
tiv, mener Garnert at hans verk represente-
rer noe nytt i svensk sammenheng. Som
kilder til forståelse av disse spørsmål har
Garnert i hovedsak anvendt aviser, tids-
skrifter og skjønnlitteratur. Kjendisfiguren
August Strindberg er protagonist. I tillegg
til hans litterære produksjon har Garnert
studert hans etterlatte brev, som finnes i
stort omfang. Strindbergs mest aktive peri-
ode var nettopp i telefonens første tid, noe
som gjør både bøker og brev til gode kilder.
For å påpeke relasjonen mellom tek-
nikk og brukere tar Garnert i bruk flere
relaterte begreper. Sentralt er begrepet
”möjlighetsvillkor” som viser til at teknik-
ken dikterer vilkår, men samtidig gir valg-
muligheter. For å moderere inntrykket
ordet ”villkor” gir av objektivt å utsette
individer for noe, foretrekker han begrepet
”situation”. En situasjon skal vise til noe
”pågående och omgivande som individen
subjektivt befinner seg mitt uppe i”. For å
vise hvordan mennesker forstår seg selv i
forhold til sine omgivelser i en gitt tid (og
hvordan de påvirkes av disse), anvender
han begrepet ”tidsanda”, som han finner
det nærliggende å knytte an til begrepet
”situasjon”. 
I første del, ”Närhetens samtal”, forsø-
ker Garnert å gi et inntrykk av hvordan
opplevelsen av tid og rom kan ha artet seg
for stockholmsbeboerne i tiden før intro-
duksjonen av telefonen. Naturlig nok gjel-
der det særlig i forhold til samtalen. Hvilke
vilkår var til stede for samtaler? En ny tolk-
ning av Strindbergs bok Röda rummet er
brukt som hovedkilde for å belyse pro-
blemstillingen. Begrepet ”tidsmodus” in -
tro duseres for å peke på at mennesker
under gitte vilkår har en felles forståelse av
hvor lang tid det tar å utføre ulike hand-
linger. En virkelighet hvor bud tråkker
byen på kryss og tvers og løper opp og ned
kjøkkentrapper med beskjeder for borger-
skapet, skisseres. For å samtale er man dess-
uten avhengig av å møtes, og møteplasser er
avgjørende for alt sosialt liv. Å gå på besøk,
gjerne uanmeldt, er en utbredt foreteelse.
Neste del, ”Samtal som elektrisk
modernität”, er viet telefonens første tid i
Sverige. Her legges stor vekt på at Sverige
var et foregangsland når det gjelder telefo-
ni. En overlegen vilje til å skaffe seg telefon
forklares blant annet med en nasjonal tra-
disjon for lokalt selvstyre og vilje til forny-
else utledet av dette. Resultatet av selvrå-
digheten var en rekke lokale telefonselska-
per. Med henvisning til psykologen og
språkforskeren Steven Pinker forklares vil-
jen til å samtale i telefonen mer generelt og
psykologisk med menneskets iboende
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språkinstinkt. Behovet for dialog og samta-
le ”inkorporerades med ett genialt teknisk
grepp i telefonen som sosial företeelse”,
skriver Garnert (s. 63), og oppsummerer
dermed hvorfor telefonen hadde potensial
til å bli en suksess. På den annen side var
telefonens tilstedeværelse en trussel for
ektemenn som ønsket å være i fred ved spil-
lebordet eller ved punchbollen på en av
byens restauranter.
”En stad i förvandling”, som neste del
er kalt, fremhever at utbyggingen av tele-
fonnettet også hadde en høyst materiell og
synlig side. Ledningsnettet som strekte seg
utover hele byen, ble etter hvert domine-
rende i luftrommet mellom hustakene.
Som et symbol på teleteknologiens erob -
ringer står det ruvende telefontårnet til
Allmänna Bolaget i Malmskillnadsgatan i
Stockholm. På tross av at teleteknologien
blir synlig i bybildet, gir ikke det man ser
en fullgod forståelse av hvordan teknolo -
gien fungerer. Garnerts hovedpoeng i
denne delen er at teknikk og funksjon kre-
ver en abstrakt, intellektuell forståelse.
Dette mener han representerer et historisk
brudd og fører til en mentalitetshistorisk
forandring. Samtidig får ny teknikk inn-
virkning på flere og flere områder av det
sosiale liv. 
Påfølgende del oppfatter jeg som
bokens viktigste. Overskriften ”Vad är en
telefon” viser til en søken etter innsikt som
kjennetegner perioden omkring 1887. Ny
innsikt endrer oppfattelsen av tid og rom,
og en ny ”tidsanda” etableres. Selv om det
var spenning og følelser forbundet med
dette, og det var optimisme forbundet med
moderniteten, virker begrepet ”tidsanda”
litt merkelig og alderdommelig. Under -
tegnede er usikker på om begrepet ”tids-
ånd” fungerer bra som et vitenskapelig
begrep, enten det oppsummerer en struktu-
rerende faktor eller det dreier seg om men-
neskelige reaksjoner på strukturerende fak-
torer. Telefonen er i denne tiden gjenstand
for oppmerksomhet i aviser og tidsskrifter,
og kildetilfanget som skapes er derfor noe
som i seg selv kjennetegner perioden. Uten
at Garnert kommer inn på det, er nettopp
det som kjennetegner senere perioder, at
telefoni blir noe naturlig og i liten grad er
gjenstand for debatt og oppmerksomhet.
Kildene er derfor særdeles godt egnet til å
studere hva mennesker tenkte om telefonen
og hvordan de uttrykte dette i tiden forut
for en slik naturliggjøring. Når det forsk -
ningsmessige fokus settes på selve samtalen,
blir det mindre enkelt. Samtalene er borte,
slik også Garnert slår fast. Ble telefonen
brukt til nyttige eller unyttige samtaler?
Garnert viser ved få anledninger til andres
forskningsresultater, men i dette tilfellet
viser han til en kanadisk undersøkelse hvor
det blir hevdet at kvinner isolert i hjemmet
tidlig ble flittige brukere…. Selv om
Strindberg og hans brev delvis kommer for-
fatteren til unnsetning, er dette litt skuf-
fende tatt i betraktning at det innlednings-
vis var et mål å nettopp studere samtalen.
Det kanskje viktigste poenget i boken er at
menneskets nærværenhet frigjøres fra krop-
pens plassering. Dette forhold kan betegnes
som mulighetsvilkår, og er ifølge Garnert
viktigste betydning sett fra en etnologisk
synsvinkel. 
I delen ”Telefonens tid” omtales årene
omkring 1900, da Sverige knyttes sammen
med teleteknikk og bruken av denne.
Konkurransen mellom telefonselskapene og
telegrafverkets etter hvert monopoliserte stil-
ling omtales. Her henvises også til begiven-
hetene før utbruddet av 1. verdenskrig, og
hvordan bruken av nye muligheter for hurtig
kommunikasjon kan ha fremprovosert for -
has tede beslutninger. Uten å poengtere det,
viser Garnert her til en mulig konflikt mel -
lom tidsmodus og mulighetsvilkår. 
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Siste del, ”Tänka och samtala
modernt”, tar for seg hvordan telefonen har
fått betydning for det å være menneske.
Her hevdes det at muligheten for økt has-
tighet også innførte utålmodigheten. Igjen
får Strindberg hovedrollen. Fra tidligere å
aktivt bruke telefonen for å intrigere og
manipulere, ender han her opp med en
uvilje mot å ta telefonen og med å begren-
se telefoni til et minimum. For Strindberg
var telefonen blitt en kilde til uro. I relasjo-
nen mellom miljøet (det tekniske systemet)
og brukeren, er bruken avgjørende. Til
syvende og sist er det for Garnert tale om
hvilke valg hver enkelt gjør, og betydnin gen
valgene har for den enkeltes livskvalitet. 
I denne boken har Garnert med sed-
vanlig hell brukt et variert kildegrunnlag
for å påpeke ulike sider ved sin problem-
stilling. Gjennom hele boken veksler forfat-
teren perspektiv mellom fenomenet telefo-
ni og kildene. I hermeneutisk tradisjon
veksles også mellom et analyserende og teo-
retisk perspektiv og hensvisning til kilder.
Noe uforståelig er det for undertegnede at
delen ”Vad är en telefon” er den mest ana-
lysetunge delen. Rent dramaturgisk gir
dette en litt dalende spenningskurve hva
angår bokens siste to deler. Vekslende pers -
pektiv gir fremstillingen et collage-aktig
preg. Dette gir teksten spenning og holder
fast leserens interesse. En svakhet ved en
slik fremstilling er at den gir rom for lett-
vinte løsninger og en subjektiv antydning
av sannsynlige sammenhenger. Ved enkelte
tilfeller kunne en ønske at forfatteren gikk
mer i dybden hva angår viktige tema, og i
enkelte tilfeller er kildene noe begrenset,
men, bokens format setter også naturlige
begrensninger. Dog får Garnert mye ut av
de kildene han bruker. Hallå! er en liten
kortfattet bok skrevet i et enkelt språk. Den
er likevel en god kilde til forståelse av en
epoke i svensk historie, og til refleksjon
over hvordan telefoni påvirker hvordan vi
opplever våre omgivelser.
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